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Abstrak 
Kata bantu bilangan (量词) adalah kata yang menjelaskan untuk orang, 
benda maupun gerakan. Penggolongan kata bantu bilangan utama 
terdiri dari kata bantu bilangan benda（名量词） dan kata bantu 
bilangan kerja（动量词）. Bab 1 penulis menulis pendahuluan 
mengenai, latar belakang, tinjauan pustaka, ruang lingkup, dan tujuan 
penelitian.  Bab 2, penulis menulis tentang teori penggunaan kata bantu 
bilangan dan teori kesalahan berdasarkan buku xiandai hanyu. Bab 3 
penulis menggunakan metode kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner 
pada mahasiswa tingkat III Fakultas Humaniora. Pada bab 4 penulis 
menguraikan hasil analisa kuisioner  dijabarkan dalam bentuk tabel dan 
grafik. Bab 5 penulis mengambil kesimpulan bahwa, penggunaan dari 
beberapa kata bantu bilangan masih ada koresponden yang tidak 
memahaminnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab 
masalah mengenai penggunaan kata bantu bilangan Bahasa Mandarin. 
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摘要 
量词是修饰人、事物或动作。在汉语中主要的量词类别有名量词和动量词。在
第一章的引言，笔者讨论到关于背景、参考文献、研究范围以及研究目的。第
二章里，笔者讨论关于量词使用的理论和根据《现代汉语》的错误理论。第三
章，笔者采用定量方法，以发问卷给中文系三年级学生来做调查。第四章，笔
者以表格和图表来清楚说明调查问卷结果。第五章笔者得出结论：有一些量词
学生还没掌握和使用。这项研究目的是为了找出关于使用汉语量词的问题。 
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